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Vasıf Bey - Velit Bey 
davasının duruşması
Ebuzziva zade Velif Beyin Tevhjd’ i Efkâr gazetesinde yazdığı 
', bir makaleden dolayı Maarif Vekili Vasıf Bey tarafından açılan dâ-
1 vanm ilk duruşması büyük bir ilgi toplamıştır
\ B p 'm m  İzmirin Kurtuluş Bayramı günü zeybek oynamasını 
[ tenkit eden Velit bey, mahkemede Vasıf Beyin bu makama lâyik 
ı olmadığını i1«ri sürmüştür. Yazar «Maarif Vekili Vasıf Beyin dip- 
j tornası olmadığını, içki içtiğini ve Türkçeyi doğru diirüsi konuşarak 
) kadar bilmedi«™ bıı sebeple de Maarif Vekilliğine lâyik bulunma- 
) dığım» iri-Ua etmiştir.
i Bunun üzerine Vasıf Beyin avukatı Saadettin Ferit Bey ayağa 
5 kalkarak «Olayın bir kurtuluş bayramının kutlanması «ırasında
Vasıl Beyin avukatı 
Sadettin Feı-it Bey
Tevhid-i Efkâr Başyazarı 
Veüd Bey
kalpten gelen biı sevimin ifâdesi olduğunu ve zeybek oyununun da 
milli geleneklerimizden bulunduğunun söylemiş ve Ebüzziya zâde 
Velid’i gerici bir zihniyetin temsilcisi olarak vasıflandırmıştır. (
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